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[特集] 
 
 
１． 館内ツアーのご案内 
２． 入館から本を借りるまで 
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 初めて図書館を利用する方のために！図書館オリエンテーション  
 
 
 
 
 
 
 
 初めて図書館を利用する方のためのオリエンテーション 
です。図書館の基本的な利用法をご説明してから、館内に 
どんな資料や設備があるかをご案内します。 
（約４０分のコース：ご都合のよい日にご参加下さい。） 
４月１２日（月）～１６日（金） 
４月１９日（月）～２３日（金） 
 
参加ご希望の方は、 
本館 1階受付カウンター前に集合して下さい。 
新入生以外の方の参加も大歓迎です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業で図書館の文献検索 前期授業「情報処理基礎」 
 
  
 
連日 14：30～15：10
館内ツアー 
まもなく出発いたします！
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 年生は「図書館の文献検索」の実習授業をします！ 
 
前期共通教育科目（リテラシー科目）の「情報処理基礎」の授業 
の１コマを使って「図書館の文献検索」の実習をします。クラスによって 
異なりますが、おおむね 5 月末から 6 月にかけて実施する予定です。 
その日は、峰キャンパスのクラス（農学部の一部を除く）は図書館の 
コンピュータ室で、陽東キャンパスのクラスはセンター等の教室で、 
図書館員が実習のお手伝いをします。図書館員が慣れない授業を担当します 
ので、皆さんのご協力をお願いします。  
1 
初めての利用者（学生）が、 
  入館してから本を借りるまで 
 図書館利用案内（入館／貸出）
 
本館は、土日や祝日も開館
しています！ 開館時間の
変更や休館日は、HP か掲
示を見て下さいね。
あなたの学生証が、 
貸出証として使えるようになります！ 
返却のとき、あと何冊借りているか確
認してね。それに、返却期限は守って
下さい。１冊でも延滞していると、新
たな貸出はできませんよ。 
図書館の開館スケジュール表をカウンターで配布しています。 
 
 
 
 
 
図書館に入るとき 
心配ご無用 ❤ 
学生証を通すとゲートが開きます！ 
入館者の統計をとっていますので、 
ひとりずつ入館して下さい！ 
 
 
 
 
図書館を出るとき 
手続をしていない本を持っていると 
警報ブザーが鳴って、 
ゲートがロックされるので注意！ 
 
 
 
 
 
 
 
図書館の開館時間は？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書を借りる器械があります 
  
 
◇貸出冊数・貸出期間 
 
 
 
 
 
借りた図書を返すとき 
[返却場所] 
開館中：カウンター 
 閉館中：ブックポスト 
 
 
 
 
 
 
 
 
自動貸出装置を
使って、 
貸出手続きは、
ご自分の手で！
 
行く手を阻む 
入館ゲート！！ 
 
図書を初めて借りるとき
水色のカードで 
利用者登録申請 
 
 
 
・学部学生（１～３年）   ５冊 ２週間
・学部学生（４年）・院生 １０冊 １ヶ月
・科目等履修生等      ５冊 ２週間
出口 
入口 
開館時間【本館】 
  平 日 ： ９：００～２０：００ 
 土日・祝日：１１：００～１７：００ 
・休業期間中の平日は、１７：００閉館 
・試験期には、開館時間延長あり   
 
正面玄関の 
ブックポスト 
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